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METASTASIS OF CANCER OF THE RENAL PELVIS 
    AND URETER TO THE ADRENAL GLAND
Atsushi IWASA, Yoshiyuki KOBAYASHI, Toshiaki  YOSHIOKA, 
      Masahiro NAKAMURA and Minoru MATSUDA 
     From the Department of Urology, Osaka University Hospital 
                 Kenji IwAsA 
                      From Iwasa Clinic
   A 67-year-old man was found to have a metastatic tumor of left adrenal gland originating 
from the left renal pelvic and ureteral cancer. Histopathological findings of the renal pelvic and 
ureteral cancer indicated transitional cell carcinoma, which was the diagnosis for the adrenal 
tumor. Diagnosis of cancer of the renal pelvis and ureter with metastasis to the adrenal gland 
before operation is very rare. A review of the literature on the metastasis from cancer of renal 
pelvis and ureter was made. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 35: 1573-1576, 1989) 

















入 院時 現 症:左 腰 背 部 に圧 痛 を認 め る以外 に は,特
記 す べ き所 見 を 認 め なか っ た,
入 院時 検 査 成 績:一 般 検血;RBC454×10`/mm3,
Hb14.19/dl,Ht41.9%,wBc8,400/mm3(Sto
%,Seg48傷,E3%,L36%,M9%),血 小 板21.4
xlO4/mm3.血液 化 学;電 解 質 に 異 常 を認 めず.腎 機
能 に 異常 を 認 め ず 。LDHが9531U/L以 外 には 異
常 を認 め ず.血 沈;25mm/hr,60mm/hr.尿沈 渣;
赤 血 球,多 数.白 血 球,多 数.上 皮(一),円 柱(一),
細 菌(一).細 胞 診;classV,移行 上 皮癌.
X線 学 的 所 見:胸 部 写 真 に異 常 所 見 な し.排 泄 性 腎
孟 造 影 で は,左 腎が 描 出 され ず 無 機 能 腎 と 考 え られ
た.ま た 同 部 位 に 石 灰化 像 の所 見 は 見 られ なか った.
逆 行 性 腎 孟 造 影 で は,尿 管 カ テ ー テル は 左 尿管 口よ り
約3cmし か 挿 入 で きず 上 部 尿 路 の 造 影 は で き なか っ
た(F重g.1).なお,膀 胱 内に 明 らか な 腫瘍 を認 め なか
った が,左 尿 管 口よ りの 凝 血 塊 を 認 め た.腹 部CT
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転移性副腎腫瘍の考察を加 えた.転 移性 副腎腫瘍は
20,602例に認められ,これは全悪性腫瘍剖検例数120,
627例の17.1%に相当した.原 発部位からみると胃癌

















ち剖検をおこなった症例中2例 に副腎転移 が証明 さ














































































































心 臓 ・大 血 管321,6
横 隔 膜261.3
大 腸180.9
小 腸 ・十 二 指 腸140.7





稿を終 えるにあた り,御 校閲を賜 りま した園田孝夫教授に
深謝致 します.尚,本 論文 の要旨は第121回日本泌 尿器科学
会関西地 方会 にて発表 した.
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